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fMRI（ functional magnetic reso-



















































































計測方法 CTスキャン MRI DT-MRI





測定対象 骨、血腫、石灰化した 柔らかい組織の構造 繊維質の組織の走行性
組織 の違い、血管
















































































































































計測技術 fMRI PET、SPECT SQUID NIRS
測定原理 核磁気共鳴、 γ線測定、 磁束密度、 近赤外光、
ヘモグロビンの酸化状態の 放射線同位体を含む分子の 頭表面の磁束密度分布を測 ヘモグロビンの酸化状態の




測定対象 局所的な血流量の変化。 神経伝達物質などの分子の 脳電流の動き。 皮質表面の血流量の変化。
動き。
長所 空間分解能が良い（1ｍｍ 特定の分子の代謝を測定で 時間分解能が良い（数ミリ 測定するときの自由度が高
程度）。 きる。 秒）。 いので、乳幼児や患者の測
定に有利である。






























































































































































































































































































































































































































































アメリカ合衆国では N I H
（National Institutes of Health、国
立衛生研究所）内にNIBIB（Nation-
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Grimson「 New approaches to
estimation of white matter con-
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08）Afonso C. Silva, Hellmut Merkle
「 Hardware considerations for
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「 Insights into new techniques for



















































































































































































































































































































































































































CAES（Compressed Air Energy Storage） 蘆地下水変化対策
電磁界エネルギー
盻超電導エネルギー貯蔵： 蘆漏洩磁界
SMES（Superconducting Magnetic Energy Storage） 蘆高温超電導
化学的エネルギー
眈２次電池電力貯蔵： 蘆活物質漏洩対策 分散型




















































































































































































































































MENT AND OF THE COUN-
CIL of 27 September 2001 on the
promotion of electricity produced
from renewable energy sources






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































02）B. Doris, et al., "Extreme Scaling
with Ultra-Thin Si Channel MOS-

















07）D. Kim, et al., "A 2Gb NAND
Flash Memory with 0.044μm2
Cell Size using 90nm Flash Tech-
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laer Polytechnic Institute） や
























































（ Defense Advanced Research
Projects Agency, Department of
Defense）をモデルとしたHSARPA
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特集4
千万～5億ドルとなる見通しであ
る （“ Department of Homeland
Security Opens Doors, Proposes
$1.0 Billion for R&D”, AAAS R&D




of Science and Technologyの主要
業務について下記の通り紹介した。
蘆局内R&D








Coast Guard、U.S. Secret Service、




後 は NIHや CDC（ Centers for
Disease Control and Prevention）
と共同で生物関連プログラムを、

























































































































































sular Lookout Automated Support
System）は申請者の名前を、FBI
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